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ANALISIS DAMPAK DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI 
KEUANGAN RI NOMOR 162/PMK.011/2012 SEHUBUNGAN DENGAN 
PERUBAHAN PTKP TAHUN 2013 TERHADAP PENERIMAAN PPH WAJIB 







Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kenaikan nilai PTKP 
terhadap penerimaan Pajak Penghasilan, untuk mengetahui dampak 
diberlakukannya nilai PTKP tahun 2013 terhadap penerimaan PPh Wajib Pajak 
Orang Pribadi, dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan KPP Pratama Jakarta 
Kebayoran Baru Satu agar penerimaan Pajak Penghasilan dapat terealisasi. Metode 
Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, 
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil analisis menunjukan bahwa kenaikan 
nilai PTKP tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan, dan kenaikan nilai 
PTKP mengakibatkan terjadinya penurunan dan penaikan penerimaan perpajakan 
Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) 21 dan PPh 
25/29 Orang Pribadi, selain itu juga kenaikan nilai PTKP mempengaruhi jumlah 
Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu. (SY) 
Kata Kunci : Pajak Penghasilan (PPh), PTKP, PPh 21 OP, PPh 25/29 OP 
